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[摘要 ] 随着我国财政体制改革的不断深入 , 预算的绩效问题越来越受到各级政府的关注。中外绩
效预算在实施环境、实施目标等方面有着较大的差异 , 借鉴西方国家的经验 , 我国应选择绩效取向
的改革 , 针对绩效预算的需求 , 完善民主法制环境 , 探讨绩效预算所需的其他公共财政改革条件 ,
进而寻求以绩效预算优化部门预算的有效途径。
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则是公共财政制度的基础 , 纳税人权利获得和实现的过程 ,











效等弊端 , 能够直接面对公共产品的效果 , 提供更高质量的





















明的公共化趋势 , 但由于经济体制转轨尚未完成 , 政府与市
场的关系还在进一步界定之中 , 市场经济体制还很不健全 ,
因而公共财政制度在形式上虽然已经通过行政主导的方式逐
步建立 , 但由于政治体制改革严重滞后于市场 , 公共财政由
社会公众决定的根本性变革始终没有真正实现 , 相应的预算
制度和纳税人权利保障与公共财政都还有很大的距离。
从财政公共化角度来看 , 实行绩效预算 , 从长远看是预
算改革的方向 , 但我国目前还没有规范的公共预算制度 , 因
此还不具备推行绩效预算的条件。
实施绩效预算的国家预算管理大致都经历了 3个阶段 :





但是不可否认的是 , 无论实行什么样的预算模式 , 都必
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节的筛选 , 预算的拨付依据更加令人信服。① 其次 , 不考虑绩
效的预算执行环节 , 拨款方把钱拨下去了就不再关注使用的



































够真实准确的得到反馈。因此 , 改革发起者的出发点不同 ,
影响力不同 , 自然影响到改革的深远程度和目标设定。
但是 , 美国政府在改革中产生的一些争论也证明了这样
的结论 : “政府再造 ”的提法更多的是一种美好的远景 , 经过
十余年的实践 , 在对绩效预算实施过程中遇到的问题进行总
结讨论后 , 美国理论界基本上形成了一种新的共识 : 把绩效
预算的近期目标定位于促进预算管理水平的提高是比较务实



















① 广东省财政厅 : 《广东省财政支出绩效评价资料汇编 (上 ) 》, 广东省
财政厅编 , 第 235～237页。





多远。因此 , 本文认为 , 绩效预算是一个长期的循序渐进的
改革过程 , 不能操之过急 , 但他国的经验给我们的重要启示












































条件 ; 长远来看 , 如果政府行政管理不选择绩效取向的改革 ,
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